





Siti Putri Fathonah: Pengaruh Jumlah Giro Wadi’ah dan Jumlah Tabungan Wadi’ah 
terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Syariah Bukopin 
Periode 2014 – 2017 
 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh bank syariah yang di tuntut untuk 
melakukan pengelolaan dananya secara baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari 
masyarakat seperti dana pihak ketiga (tabungan, giro dan deposito) simpanan 
Wadi’ah merupakan salah satu sumber dana pihak ketiga yang dapat mempengaruhi 
laba operasional bank tersebut. Jika simpanan dana pihak ketiganya turun maka laba 
operasional akan turun. Dari penjelasan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunya tinggi laba operasional adalah 
besar kecilnya jumlah simpanan dana pihak ketiga. 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh Giro Wadi’ah 
terhadap Laba Operasional, (2) mengetahui pengaruh Tabungan Wadi’ah terhadap 
Laba Operasional, (3) untuk mengetahui Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah 
terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Syariah Bukopin. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data yang 
diambil dari laporan keungan tahunan yang diperoleh dari PT. Bank Syariah 
Bukopin. Adapun analisis data yang digunakan dengan analisis regresi linear 
sederhana, regresi linear berganda, kolerasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis 
uji t dan uji F, untuk pengelolaan data menggunakan program SPSS V.16 dan 
Microsoft Excel 2007 sebagai alat bantu. 
 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan dengan hasil 
analisis koefisien determinasi secara parsial antara Giro Wadi’ah terhadap Laba 
Operasional di peroleh pengaruh sebesar 77,2% dan Ha diterima, Tabungan Wadi’ah 
terhadap Laba Operasional secara parsial, dibuktikan dengan hasil koefisiensi 
determinasi diperoleh pengaruhnya sebesar 63,8% dan Ha diterima. Secara simultan 
hasil dari analisis koefisien determinasi antara Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Laba Operasional pada PT. Bank 
Syariah Bukopin periode 2014-2016. 
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